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C O N 
fu Villa y Tierra de Yanguas. 
S T E P L E Y T O 
que la Villa y tierra . 
ie Yiinguas mouíeronal Conde de 
Aauilar enetta Audiencia:e$fobtc 
el derecho de tomar la refidenciaa 
ios Alcaldes, Regidoresjurados, y 
otros officíales públicos de clla,y (b-
bre otros Capítulos, contenidos ea 
íos pedimicntos hechos por la dicha 
Vjila y tierra queíe yran declarando cerca de los qualesíe fundara 
breueincntc, la jufticia que el Conde tiene, auíendo primero fun-
dado la cjuc tiene en efte Capitulo principal de tomarla refidecia. 
1^" É N E L qual pretende la dicha Villa que los Alcaldes nom ^ r J n 
brados por ella han de tomar la dicha refidencia quando entran a retwjwn ttcjte 
vlarfusofíicíoSjalosqueGIendecllos. Y el Conde pretende que f ^ '** 
h ha de tomar el y fus Alcaldes mayores y juezes de refidencia que 
nombrare para ello como de tiempo immemorial acá lo han he* 
choel y los Condes fus predeccirores. V 2 
^ P A R A lo qual fe prcfuppone en el hecho, que al Conde per /. Trcjuppueflo 
tenece ci fcñorioy vaíallagédela dicha villay tierfaíloqualno nic dcjiefleyto* 
ga la parte contraria, y efta también probado con todos los tefti-
gos que el Conde ticíie preftntados atifi en el pleyto de la primer 
refidencía de él año dc.So. ^ut vino appelado primoroque depo-
Ben fobre el fegundo Articuló, como en el del afio^ífc. po. Ibbrcel 
inífmo Artículo. A ^ Y tea 
f[" Ytcnfcprcfuppone^uc no folo pertenece al Condecí domí 
¿.PreptppwflO' nío de la dicha villa y fu ticrr3,como Ipprucua co la imincmorial, 
yiruchos teftigosen la.z.pregunta dé los años de. 8o.y.9o.( yefto 
lavilla nolo nicga)pero táiti bien la jurifdicion de ella: porque ríe 
ne la ordinaria en primera inftancía acumulatíue ya preucncioco 
los Alcaldes ordinarios nombrados por la villa, eftando el Conde^ 
prefente eriella como lo confieíTa la villa en fus pcdimíenios,v cof 
tadelaexecutoríapreíentada por ella.P.H.fo.S.ylóprtieua elCo 
de en la.2.y.5pregunta,yen la.^.de el añode.8o.y en la.4.deel año 
de.po.y que tiene fegunda inftaricia de appclacion, lo prueua en la 
7.deeIañode .90. Y anfi miíino tiene confeífado Yaguas enfur 
pedimitntos que el Conde confirma los Alcaldes y Officíalcs de 
villa,y tierra,y lo prueua el Conde con la ímmemoríal, en la terce 
ra pregunta de el año dc.So.y en KÍ. 7. de el año de.90. 
i Lo tercero yv l t imo /e íupponc , que el Conde rienc prouada 
S-Prcjhppttefto* Vna ímincmorial cmnplidifsima con inas de. 40.teílígós, que el y 
losCodesfuspredeceííoresan eftadoen quictay pacifica poflcfsio 
de tomarla dicha refidencia e ijnbiar Juczes a la dicha villa y íu tie-
rra,que la tomen a los Alcaldes ordinaríos,y de la Hermandad, y 
Regidores^ jurados,yefcríuanos,y a los demás oficiaIcspublicos de 
cllaquando haíiqueridoy tenido por bien, vnas vezes dequatro 
en qu itro años,otras de feys en feys, y mas y menos tiempo quieta 
y pa cificamente hafta que íe mouio elle pleyto, quitando las varas 
a los Alcaldes que auían defer refidenciados durante el tiempo de 
la dicha refidencia,íin que los teftigos ayan vífto jamas, que los A ^ 
caldesordinariosdela dicha villa que entra de nueuo la ayan toma 
. doalosqucfalen,porqueíblohanvifi tadoy tomadoquéntas,cflb 
prueua el Conde en la.f.^.y^preguntas del año de. So.P.F.y en U 
i .dcelaño de.po.P.D.con lostcrtigosque refpondenalapreguntj 
25.de la íecreta del añode.8o.fo.2r.p. A.y en la pie^ B.dc el meímo 
añofoI.49.f!-B.5'5'.f8.B.6o.B. ylomifmocon losqucrefponden, 
en la prcg.z4.de el año de.p.fo^S.P, A.y que a tomadoy rcuíflo las 
quétasdepropríosy repartimiétos de immemoríal apa, y loproc 
ua en la. f . prcg.de ambos años.So.y po.con muchos teftigos, y anfí 
inifmo prueua la immemorial con m uchos tefligos de que durante 
la refidencia folofu juez conoce de todas las cauías y fenécelas co* 
meneadas por los ordinarios, eño con mas dc^o.tcftigosen la.^. 
p regun.cl año de.So.y en la.3.el año dc.po. 
• f .v. f Lo 
^ L O qinl íuppucfto cn el hecho : quec! Conde tenga ¡uñícía 
clara para tomarla dicha refidcncja,vembur fueres que la tornea 
patet exícquentíbuj. ^ q f f 2 3 ? o b q í ^ ^ 9 l $ \ p j f li^Hti 
P R I M O, quía domínus deíure fundatánVftábct intentío* 
ncin?yt pofiftíindicare fubdíto5,&eoruni dffoíajes, &cxígcre ab Wume. r, 
cís rarionem fuorum offitiWum,proutlatffsífiié tener, d'" refoluít SIJcñordellttgar 
Guido Papann decífs.^i.nu.f,<5. «&.7. vfcp ad-'finein vbí multa pro jundade derecho 
hacpartcfóngcm,qua2apudípfumpoírurtéWd^ Yla rázoncU- entornar la reji-
ra,porqucf P ^ j i d c y el Duqueycl Marques enfd Condado y efta denaa afus u a 
do aíiímilantur Pdncípí ,vtlradit Xuarez íri allega tío.<5.pag. pen. fi^yjukditos, 
.ín prín.nu t . ímo DuccsMárchíonesA' Comíccy,pcrpetuomvef- . 
títi cenfentur Principes ín íuo Ducaru, Marchíonatu, & Coinit.^ : 
t u ^ o n n í a p o . r L H n i a eorumpríbciparftuSjíJu^ímpcrntorínvrií 
ucrío brbe,vt traííc Curtíus íuníor ín confuí.nu. 9 So:ín. íum'or 
. i a c o n í l ^ n u . g w-3-quí ínconC^ ' i 
cífc c6iiiunein,¿k Anjnía ín conf i .Ki^ JIJ] quos refert,^ íequítuf 
, Holand.a Valleconíi.i.nu.49.cumduobuslcqucntíbusvo!.]. V m> 
íbn neccíTaríos Dodorespuesíeprueua exprcííjínentc,ín. I.ü.n* 
tlil.I¡par.2.íbí. £ dtlen ufaren ¡as otras cofas de fu poderi nlérechai^  
mente en las timas cjue fonphores en acuella manera, yucen las Uyi 5 de 
pifo d tx 'mosrfttclo han de fazer los Emperadores y los 'Jueyes y y a n íl es 
• muy juftoyrazonable,queanf]comoe] Rey tiene fundada fú inte " 
•cían en todo el Rey no cerca déla junTdicíony ponereymbiar )nc 
zes que la vfen y tomen la dícha refidenciaen fus Ciudades vilLisy 
lugares. 1^* La tenga losfeñorescnfusvilla$ylugares,pues en ellos 
loco principis habenturjycftanfubrogadosen lugar de ellos, cum 
íubrrogatus fapiat naturam fubrrogatiex regula vulgarí,de qua ki 
].eum.§iquiin iunaríum.íf.fiquis cautionibus tcx.in.c.ecclcfófati 
. da; Marixde conftitut. 
Y de aquí biene,que anfi como Regí,ve! Príncipí, & eíus i u i i 
cibuscompetit de ujrcreuiííoranonum,vtínJ.p.títu.ip"part.5.iblV . 2* 
n^oríjue[¡ell^y cjmfícre demandar^ zA¡fenor¿cl ¡u. 
Jibr.5.rccop.traditBurgosdePazind.3.Taurinu4r7J>a&eodciii gar pertenece to^  
modo les compete el tomar y rcucrlas quentas a los feñores en fus mar las quentas 
tierraJycílados,vtrcíbIuitAuendañ.decxequend. man. i.par.c.p. yreuerlas toma-
I1UJ.& in.z.par.c.io.nu.j^.verfi. &quod de mandato, ex cadémep dasy rmtiarpef 
radiceprocídit .Ciuepucdancmbiarlosfenoresenfus ticrrasjuc- qmftdmsaftts^ 
ze$pef|uifi Jorcj que feinfonnen y hag m pcfquifa en ellas de los lugares. 
de 
delitos públicos y qucxas que ay contra los officialcs, y jMtfñ?$jCb 
iDoelReyy cl Principeloscmbían ,vrínl2 . tit .i7.p3r.5Af,O^T/^, 
pueden poner los pefjuifidorcs losfmorcs de algunes Iufares hor.nadoy/Ji 
hmfoderdíha^er^ h.zjypeJfUífa,Y 
a.nriparcce^ue de la miíma fuerte que pueden cinBiar pcíquiíído. 
r^ fs y tomar las queotas podran emtiarjuezesderefideheia, quí íii 
veflígent,&in quiVantea,qua?iudices,&alijruorumoppíá¿r^ 
^ c^rint A ' an bene,vcl male fa¿la rintjcoino lo hazen los Príncipes, 
¿JÍÍÍ< ' . núes en fus tierras v lugares tiene el nvefmo poderío ex fuptadiílA 
/ / , C Loicpundo.porqueel quena ae tomarrelidenciadebet habe-
Eiquehadeto- , j . . ^ n J • L i y ^ n n x m • • r j ~ - i rreladn poteítattuii .vtnotaturinauthent.vtiudiccs, íiinequoquo 
marre idecia de r r - c r - o J- i A J • J J V -
iethatere P! d" ftfragia5*necc^ltatcmAtraduloannes Andreasin addition.aa 
n * y Speculatorem tit.de Sindico^queuuefert &fequiiurteellima Spe 
' culo rr incipum Rubr.44.s quja muititudo5nu.30. vbiadditiona-
tor Jpfiuíaliosplurcsrefei t,yla dicha villa no la tiene, y anfi r o p o 
dra tomar por lus Alcaldes que elige y romlDra la dicha refidencia, 
; . cum gladijpoteftatcm non habet, ñeque iunfdifífoneni iurepro-
prio cxerceat,como la tiene elCode por títulos y priuilegios-Clufa 
populus hanc poreftatem, quam tempore antiquíüi iro habebat, 
Wtfm.j. • ^ranftulitín Principem,vt iri.l.i.§.his cunabulis.ff de officiopr^fc. 
dpuehlo l^os d/é p r í t t A in . l . i 6<:.2.C.de veter.iur.cnude.cum alijs,& ín 1.2.tJt.i.p.2. 
zinosno tienenjt* in.l.2.tít.4.par.3.&: in.l 6.tit.*p.ead.par.ideo quseíurifdídio no 
rtfdicion aEliua |cfidetin populo,ñequein vaíalís, nequé interritono af í íúe, quía 
Jinopafua, ipfinon pofidcnt,ied pofidentur,vtnotatBart. & ibi Alex.& laH 
in.l.i .ff.deiurisdid.omnliudAreftetiátx.&ibi\Barí;inJ.fi.C/vbi 
&apudquem6t Bald.in,c.i.§.adhcec.2.coium. de pace Juramento 
- firmanda,&in authen.habita,colum.vlrim. C. néfil iüsprópaire, 
quía iurifdidio cohíeret territorio non a¿h*ue,ícd vt territorio ter-
aiínetur,vtinJ.pppilbsSterri.torium.ff/deverb.íignifiA'in.l.ex. 
t raterntoríum.íT.deiuri ídidxmnj 'ud. ^ Vndenbtabilitcrdi^^^^ 
Bald.ín.c.ínrerquatuor de maiorí tatc, iScóbcdieiitíá qu'ód vaíalli 
pon pofidcntjfcd pofidcnturjid coeft íurifdi¿tío ápud e6i páfsíuc, 
no autetn adhuéJdemBald.j&rnnoccnriijjín.c.bon^ín^.dcpoft^ 
Jatione prasIatorumA' in.c.diTeñus de cápellís m b b a c h o t ü i n A in 
Ij.j.coIu.C.dc emancipatíonciilí'eronj vbidixí t /qüódíuHfdidío 
cft in villa materiah^crjtanquam ínliabitu, pafsíuc, ct ñfoh aftiué, 
& in terminij,ícu territorio ta nquam in íubícdo, & iii.^.cblühi.m 
. quit ctiam,quod R a t W A m ^ refu 
det 
Jet pocncf domínum, non parnés populum, ideo qu^ín príefcrfp-
tíone fpfuis noa eíl ncceíTiria popuií Ccienth, vt elegrinter t radít 
ídem Bald.ín.U.C.dc ferm't.&aquia.coI.j'.& in rubr. depr^ferípe. 
indecrctalíbus. 
De todo loqual rcfulta , que pues la villa non habetgladijpo-
t¿ftatcm,que no puede tomarla refidencía porfus Alcaldes,yquc 
compete al Condecí tomarla,comoTenor déla dicha villa y deíu 
rifdicion, ex fupradídis. 
J A loqunl no obña,{i fe díxerc que la dicha v i l l i también tiene y 
víala jurifdicionordinaria en primera inftancia por fus Alcaldes, 
que para ello nombra y elige enda vn ano,y que anfino fe puede de 
z í r ^ u o d n o n h i b c r g l a d i j p o c i i rcm para no poder tomarla di-
cha refidencia. f¡" Porque a efto fe rcfponde, fácilmente. Que no 
teniendo?nivfando la dicha villa,comono tiene nihj vÍjdo,ni vía Á*$¡fá. 
ladícha )uri7di\-ibn,portituIonipriuíIegio, quedefuMageftad té i 
g i,finopor auerla preferipto nombrando Alcaldes en cada vn año ^¿¿J^ f 
qucl i vfcnyexer^an ^nquanto aeftenombramiento y vfodcla £apnrcr:pCj¿m 
jurifdicion que tiene preferipto, pueden dczir que tienen jurifJí- feenticndrdenim 
cion • pero no en quanrb al tomar la dicha refidencia pues nunca la ^ a otro , 
to¡no,ni a ello fe puedeeftender ninguna jurifdicion, quela dicha cia¡m,nte centra 
villa tengiprcfcripta.Quía vtvulgodicitur, tantumpr^feríptum flauepofSee 
. quantUinpoíreflumJ,t.vbiBart.fF2citincic,aálu(^priuato.c.auJi 
tis depr^fcríptio,quia cu prxfcríptio, fitílri¿l¡ iuris ad aliosadus, 
noncxtenditur.l quídquíd aftringend^deverbor.refoíuuntplurej 
quos rcfert,& lequítur Antón.Gabr.lib.^comuniuin conclufs.tJt. 
de pr^crip.conclufs.2.thom.TriuiTanJib.2.dccifi.f4.nu.29.&.S0' 
^ PrincipalmentceftandoclCbndcenpoírefsiontan antigua de 
tomarla dicha refidencia,quo cafu nullomodopr^feriptío exten- 'Nunica. 
Jitur non íbIumad feparata,verumncqué adconcxa,vt plurcsdo £1 derecho de to* 
¿loresreferendo concludit Felinusin.c audítisdeprcfcrjpti.&fe marrcfidtmiaco 
. quírurBalbusineodem traftatu.2.par.principalí.§.í.nu.n. Anto. pete a los fdores 
Gabr.ybi fupnd.cocIüi¿.nu.22.& in terminis termín mtibus.Quc de los lugares, tg} 
el derecho de tomarla dicha refidencia, competa al Conde ,y noa tta fuit iudicaru 
la dicha villa de Yanguas, ni a los Alcaldes por ella nombrados, y inCrtmtejiPr<e 
pueftoi, pluribus alijsaddu<flis,qü2econfulto mittiinuf tenct, & de torio & regali 
fendit Auend.d.c.p.nu.i.&latiusin refponfjo.pertotum, &poft aud, 
cum Azebcdo in rubr.tit.7.dclaj rcfidencÍ3s,lib^.rccc>p.nu.í.^: 6, 
vbi diwit au liuiíTe fie fuíffc pronuntíatum in Gf anatenfi Pretorio, 
B A * 
- • 
en fiuor de Don Pedro Poncedc León, contra la villa de laraycc' 
jc^c quodíta pra^ícatúrjeandein qu^fententiam tenct^&defen-
dír nouíísime Caflillo de Bobadflla ín fuá política de los Corregiv 
dores,lib.^.c.ii.nu.vo.nn^plrat.^vbircfoluitjquod Domín í scom-
pctítíin dicáierül)dítos?y tomarlasquentasfin cnibargode qual-
qiiícrcorti!nibre,Iaqual dÍ7eno feba de guardar, cumfit contra 
bonos inores^ quod ica etíam fuit iudicatum in Granatenfí pr5e-
tor io , en fouor delMarqucsde Pliego contra fu Villa de Canauc-
ras.&quod itadebetferuar^ctiam fidoiíiinusnon haberctíunfdjV 
ü íonem in prima inñantiajporque eflo de ton:ar refidencia y qué 
"tas es mas eípecie y ramo de feñorío, & eandem fentemiam circa 
Wum 7 rationcstenetetiaminlib.f.c.^nu.z.vbilatiusfundat. 
* r J * , f ÑequerupradidísoblhrepoííuntJ.<íait.4 ,p3r .3.&.l.4 .tjt . ir. 
9*y - ^ym,*j ¿icesordínarij debent íindicatum faceré coi am fuisiudicibusfucef 
ranencontrarte, vtjUjícesfini>0 oficioteneáturflarcinfindícatupertnginta dics 
jncodemloco,vbí iunfdí¿h*one vfifunr. Et in quantum dicurr, 
quod lucceflor ín officiopofsit cognofecrede cauCs fin dicat us,bü c 
non decíduntprccií]é,ita .quod dominus villa'non pofitpro findí-
catu mrtrerepartícularem iudiccm.Non cnimilla- legesregia' cx-
" tingunt juriídid/oncmfupcrioris, tamen in dubiofifi)peridr 
t '• alíudnondecernatjclaiueíl, quodiurefqcceílorcügnoccrepotdl: 
de caufis pr^decelToiis, porque anfi cftaua determinado de derc-
. cbo conui,pcr.l.vnicam.C.vt omnes índices t . im ciuilcs, quan m í 
% •úwaVr lítaresj.pnrsliterarum.ff.deiudícijs. Legcsením regiíenon Icqu j 
turpriuatiLe , ita quod facultatcm fupeiion'to]lanf,vtíi] iuc ices 
particulares refidenti^dcminiponcrc non valeantjVtln.l.fiudcntí 
bus.Cde officio p r a f c ^ i v i bi^&iti jBart^ald.in. l .null i ir prírci-
pio.fT.quod cuiuíque vniucifitatis i Í n irc^c.jcr boc de bai et.in 
ó.fk ib i , Ancbar.^patet ex glcí '&qufcibifiotantur in.c. paf of a-
: lis ín princip.de ofndo ord.vbi FeÍín.píufaTn própofitóftírrulcf. 
f [ Vel.2.refpondctur,quelasdiclias leyes Rcalesbablanyp^ó^e-' 
den en los lugaresvillas,y lugares en quefu Mageflad penc^^r^ 
bia ¡uezes}vt patetexdtóis legibus,düm dietmt, quod íud/ceVIríB 
did í íurareteñenturin manuregiaiuAta.formam ibi ¿fad/ta'in,- y 
esrbroquelosAlcaldesordinanps delo$lugaresJqucnolla7;ei,Ja-
* J^ucl juramento wdan las fian j a s , n ^ 
des 
dcí que par aquellas leyes fe requieren, quocí probaturclaríusin.I,' 
23. ti t.7. de las refidencía s V juezes,íib.5. rccop.ibí, A los Corregidores 
y otros offíciales cjuenos cmltaremosaexcrcer los dichos ofjfícios, & ín ru-
brí.cí/dí títulí leptimt íí>i,Z)í las reftdcnciasyjwzestftíelas han deyr 
a tormr^xo^mxnim de rubro ad nígrum valídiísímum eft, & rece 
pcu(n.l .t .íííjccrtumpctaturvbiBart.nu.4. Paulas nu.f . Iaínu. t j . Wum.f. 
Comuñís ex Euerardo ín fuá tópica íurís in loco a rubro,& pro lege Argument, dem 
alegUur,vttraditBaIda'n.dd j.nu.2Thomas Treuiranusihdccift. íroadnigm 
y9.1ib.2,vbí pluríbus confirma t. Y aníi no ay duda, fino que las díL lidum eft inmt* 
chas leyes reales no fe pueden traerá nueftro cafo, por íer como t í 
tandiuerfo,quiaexrcp;iratisnon fit íllatío, néqué deber fien.l.Pa; 
pinúnusexulí de mínoribus y defta fuerte íc han entendido y entié 
den bs dichas leyespor los Dolores de el Reyno que arrib.T referí 
* inosy tratan de elías.vt patet ex Auendañ.d.reíp.30. todos los qaa 
Jes concluyen que los feñores en fus t í e m s han y deben tomarlas 
di:hasrcíídenciasyquentas,y es muy juftoqueaísi fe hagj: fupuef- ' ^ ^ * 
toqenfusluoaresnoblHmanlos juezesquefuAlaeeftadnombra. , ^ 
Y-» r A t u r t i r 1* n 1 deenmosnoto* 
Porque fivnosAIcaldcsíclastomallena otros que lalen, como lo r 1 n~ 
^ \ \ ^ \ Í • i r j ^ j - malcnlosfenores pretende el Condepouna aucrmu:nasrrauaesyengancs,cu dan^ ¡¿ M • c 
de losdichosluearcsviente pobre deellos,yfe cofumirijn los pro ^ e^ ^¡mo 
ti í • 1 • i J i r - ^ j " í rums alcaldes a rnos entre ellos como lo tiene mu^bien proDaaoelLode,co mu- _ - . . 
chosteftigos en la.j-.y.p.pregun.tieel ano de. 90. porque como de ^ ch^ f a d 1 
^ordinarioen los lugares de feñorio por fer pueblos pequeños, han mAC * 
dan los officios éntrelas perfonas mas ricas,dcudosy amigos,y ef-
tosfon pocos,y hazenloque quieren vnos a otros fe tomarí an la 
refidencia yquentas como quifieflen, fin caftigarlos agrauios que 
vbicflcn hecho^nicompelerles a voluer lo mal llenado, quod nullo 
modo eft permittendumimomaliti jsobufáJum efl. \ infundo.ff. 
dercivcndícatio.traditfingulanterBald.inconfi.38<í.proppnítur 
quod frater in fine lib.i.vbi ait, quod eft obuiandum fraudibus, ne 
vulpina ¿ n p l i c i t a t ! C ó ^ QuandoalCon* 
iudicisperJ.fíillicitas.íF.dcoffícíopr^fidis. , denopertemeiera 
^ L o terceroy vltimo,por donde compete al Conde tomar la toniar la ufidcn 
dicha refidencia es, por la poífefsion y coftumbre inmemorial que cía de derecho la 
tiene probada de aucrla tomado el y fus predeceflbres fiempre, em tcniay tienef ref-
biando juc'zcspara el lo ,quandoanqueridoytenidoporbíen. L o criptapcrauerU 
qual fiendoahfi,quandola dicha Villa fundaraylepcrtenecieradc tomado dettem-




*tJ tm. fi. 
dbprefcrípcíon la tenia prcfcríptti,no folo por ía ínmcmbríal qnc 
tíerie probada^quaí habet vim tituli A pnuilcgíj ^ 
fTAcaqüa quotid.& t;fluun^ishis?qu^dcvii^ 
mubt Antón.Gabr.cpm. concluís tir.de prarcrip.conclux Pero 
le baftauan quarentaaños centra la dicha villa y fu Concejc,vtpro 
baturínJ.viVos.Cdedíucr.offi.Iib.ii.quialiVct iunTdidio habeat 
aélusdiJcontmuo$,quia retmeturinanin ocauíam continua cen* 
íctur habcrc,tradit Bart.in.l.iuflo.§.r c ir utrit.ff.de ifü.cap.Idcccp 
tempere ordinario pr^fcribitur,idem tenct Paul.Cnft.ibi,&: Bald. 
in.l.i.circafincin.C.dck^rcdisvcIad.vcn^.vbif iVit^quodincrum 
ímperiumpr^fciibirurlongseua conructu^inc per gl. in. §.nullam 
inauthen.dedcfcnibribusciuitatun"! & Albcr.in. l.iirpcriunideíu 
nTdiól.cmn.iud. vbiíaíí! nu. 12. dicir ira¿u cen n nnc mepinione 
cíIc,quod iurifdidio cotra priuatum dect m, .IUÍ v iginti annís p rc f 
Gribatur?licet contra Iiriperatorcm ^d cius praft jipiioncm opi 1 
íittcirporeiirimciisoriajijquod confiiniaiuratboritatc Baldiin.l. 
fi publicanus.^.ín veáígalibus.ff.dc p ublic.vbidícit, cjiod rcgaür^ 
qu^ non poíTuntpraícribi contra Principtin niíl tcn porei ir i j r í -
inorijlijíí illa a Príncipefuerim eonceflíi pr iuatopeflecontrai l lú 
tempore ordinario prafcríbi,&' Jioc idem tchiet iaff.ifi.l.fin.nu.20. 
ciun fcquentibus. G. de facrofand.ccclcfs. v bi pluics ciiifdcm ftn« 
tentiarcfert. 
f Yanfiaunquccontrafu Magcftad fuera reccflríriaprcícripJ 
TSTÍÍW. / / . cioniinniemorialpara prcfcribírel Conde la dicha rcíidcncía;y 
Contradconcejo 0tra qualquíera jurirdicionjCX.l.i.tít.ij-.libr^.Tccop. baflanlc^ua-
fío es neccljaria renta años contra el Concejorpucscontra cl lcpucdcnprefcribír 
f refcripcwnihwt por el dicho tiempo,todos los bienesy derecho que tiene, pn t té r 
Pifírialparata (]eheíra$,&egidos,vi:in.l.7.tit,2p.part.3.&.in.l.oinnes. C d e p r ^ f 
marle rejld/nda crjpt.ti iginía^^el quad.anno. Y por la inefina ra7on el derecho de 
ylafialadcfua tomarla dicha rcfidenciaoqualquieraotra fpecic de juriídicior, 
renta años, v tdidumcft . 
^ Contra lo qual no obfta fiíc Jixcrc, quc aunque JostcíligofríJc 
el Conde dixeron primero en íu fauor deponiendo de la dicha ím 
memorial que defpuesfe retrataron los quince de ejloj, ante Juan 
Sanz, Campo Redondo Vicariode Yarguns, de lo que a pian di-
cho en fauor del Conde,dizicndo que no lo díxcron,y que el Rece-
ptor loa fento y p u í b ü n auerlo ellos dicho, y que ^nfi en fauor de 
el Conde nohazen fceniprueua. ^ 
Porqucácmas de qh^dlcho^tcfílgos^hparte cotrnría Flama 
retratados fin íer b,(paraque con cfta mab voz,no fe Ies ¿c fec ni 
crédito) no fe retrataron ¡amas de loque auían dicho, en fauorde 
elConde.enquantoatomarladicharefidenciaalosAIcáldcsordi M*<MeC*m* 
narios y de la hermandad,de la dicha villa,)» loí demás officiales pu J rfW* dd¡: 0 
blicos dclla: porque efto en todos los dichos que d íxeror , anfi por ^nofeteíractci-
crConde,como por la dicha villa,ft ratífica^n fienipre, fino folo i " ^ « í ^ * l * 
en quanto alos Regidores y jurados de las Aldeas, que auíendo fi- g ^ / ^ ^ 4 » 
do primero induzidos por lúa n de la Vega,y otros díxcron a n red \ 
dicho Vícario)que fi el Receptor que los jui^cya minado primera : 
pprpartc de el Cjnde, auia alíentado en fus dichos que ellos oui ¡ n \ 
drcho,quede tiempo iminemoriil acael Con j e y fus prcJcceíIu-^ 
res auían tomadorefiJencí .i , por los luezes que auian embndo a^  
los Rogidores,y jurados de la cierra de Yjngu js^ue no aína dicho, 
ellos, que de tiempo immemorial acá, fino de doze , diez y ocho 
vcyntc y veynteydo$añoí,yquelos Regidores de las aldeas íe to-
man cada año vnosa otros las qucntns, de los propríos, y que p.ira 
loslihros de los propríos de las Aldeas nqera ncceiíaria icíidcncía 
deel Condc,porque ficmprelos ha dado porhuenoscl juez de refi 
dencia,y que ellos durante fu año,vfan de fusofti:ios,aunque fea et> 
t iempo de refidencia. De fuerte, que no era retratacíon/ino timí* 
t icionde tíempo,pcro que los Alcaldes ordinarios lyá tomado re-, 
fiiencia a cftos Regidores,no lo dizen. Y qu ando en todo v^ieran 
dicho lo contrarip,ante el dicho Vicario, de quelloq primero mia 
dkho,ante el Receptor,cn fauor de el Conde, era y es, de ningún 
momento ex ícquentibus. . 
Lo pntnero,por auer dicho fus dichos ante juez ín compete re^  
cprno lo era el dicho Vicario,y fin juramento, como lo díze el V i - fjf. 
cario y notario,enfusdichosen la.j.pregunt. detachasdeeí C j n - fltrfligo que de 
cejo fo.zo5?fRyfo. l í t í . Por loqual fuerony íbn de ningún mome- fufú ante, juiz^ in 
tprporauer fido tomados y reciuidos los dichos teftigos, per períb , pginpfjtentepjoht 
naiivprilfatam nullampotfftatem habentem ,ad accipiendqm di- ^ tejee, m prueba, 
¿ta i l lorum t e í l i a m , q u o cafu tales informaciones dkGtur omnina ^ aunqfcade con^  
nullíCjVtin toío.tit .C.fia non compeciud.rcfoluit Aymon Cr^e^^fentimhodepar 
Fel¡a.dicen^uoi forte ínpraaícaopinio ^prarualcret ia cap. 
C cum 
cum caufam,nu.z.dc tcñ i t .&quod cliflumiftorum ttftíura córaiíi • 
Vicario non deroget primis dcpofitíonitusvalídis eorum fadisin 
fauorcm Comitisjtcnuit glorvltinia in.d.c.cum caufam Abb.in.c, 
cuín in tua ín finc,dc teftibus,quá rcfcr t , & íequiturBantíw de nu-
tlitatibus vcrb.quotfcns&intra quod tcnipus,mj,36,vcrritcmexa 
bcn tcltíum fac í t rcguIa ,nonprKfta tnrpcdímcntüm dcrcgulju^^ 
libro.6. 
Loícgundo,porqucnoíbIofucronninglinoslosdíclioíjydc-
poficíoncs de los dichos teftígosjporaucrdicbc y declarado, ante 
juez in coinpetente,finoporque cftando como eftaua pendiente el 
pleytoencftaRcal Audiencia,no pudieron dezir fus dichos ante o 
tro juez,ni tribunal quando fuera competente, ex rcgiil. legis \h í 
ceptumefiíuditium.íf^eiuditijSj&q^ibitradunt.dd. 
Wum /4 ^ terccro»porque tampoco Juraron los dícbos teftígos, quan 
zrf J L. J i \ a: dodíxeron ante el dicho Vicario.como queda dicho, yanfiqua^a 
£ 1 dicho ddte/U f , Tr. . r • J / i i r / 
(rom uale ím dicho Vicario fuera juez competente deíte píeytoy caula, y íc 
^ramnto e tratara ante el eran las dichasdcclaracionesdeningun effeáo, ex 
1 l.iurisíurandi.c.de teftibus.c.j.Iocó de probatíoníb,c.tui$ de tcíli-
bus6cvtrobicp.dd.Bald.ín.c.vnico,fi deinueftítura ín te rdomiru ; 
^vafallumlísoriatur ThómasTi'euifanusdecifi.Vcnetííe.^i.niv 
me.p.lib.i.& deciís.5'3.nu.i4.1ib.2.& alijquosrefertj&fequiturRe 
bufa'n.iitul.deprobatíon.&faluationeteftium nu.284.quinu.3103. 
id;extcndir,vt nonvalcatdídum tcflí$,fi primo deponerct ,&poí 
teaiurare^quia deber precederé iuramenttí,vt tcnct Specul.Bald. 
& alíj,quos ibirefert &fequitur,^ ténct Saliccrus, nu. 3. in.dJ . iV 
randí. luramentumenímcft neceííariumjVt c ídum teílis Valéat & 
eicredaturin tantum,quod a Papa non potcftrcmittiVnec manda 
r^quoderedaturteflibusnon iuratiSjVttradit Augidc Anchonaín 
Jib.dcpotcfta.ecclcfi^quarft.s'y.artíc.vlrim.quiá cum í itdciure di-
tifno,vt teftisiuret,per id quod habetur gencfis.c.3i.vbi laccb, vo^ 
ímt teftímonium Socerifuílabam confirmatum per iuramentum, 
non poteftremittia Pa j)a,&deciT$ioncm AuguftiniílúpentíS'mjet 
CdnoniflisincognitaindicitFeIinusin.c.conflitutusnu;i6-
xrípt.yanfi es cofa fin duda que las declaraciones que los dichos te f 
tigos hicieron defpues ante el Vicano,íbn de ningún momentb. 
Sin que ío impida dezir, que defpues feratífícaron en Jai irifinas, 
anfe vn Receptor,que fue hazer la probanza de tachas, íicndo pre 
ícñtados por la dicha villa /porque demás que el dicho Receptor -
de 
détadhas no tmio níllcuo commíísíon para clIo,íino p^ra íi^zcrlá 
probanza de tachai,<jije la villa opufo a los tcftigos de el Code, r c f 
pedo de el tiempo que díxcron Cus dichos por el Conde,y que el di 
choReccptorcn traerlaidichasdedaracíonej noguardo el tenoi^ 
de la prouifion, ni las tomo fignadas de el Nota río,como íc le mani 
daua par la dicha prouiGon,y las faco fin cftar fignadas de el Nota 
rio como íc vee enlapie j , I ,dcc laño de.90.fo.3.y.2o.B.quádo vbíc 
ra tenido cómíísionparaeílo ,IOJ dichos teftígos nodíxcronantc 
cldicho Receptor de cachas que fe ra tificauan en lo que auían di-
cho ante el Vicarjo,(inoqueíeremitianaloque ante el dicho Vi*' 
cariodixcron,yefto$fueron,i2.nom.i5,comoconfta délogue rcf-
ponden a la.j.pregun.de tachas de el Cocejo. P.C.de el año de.90. 
a fo.118 I45'.i64171.3.179.6.187.3.19^205.227.2^. Y nofe ratífi 
cando^mo remitiendoíc a fu dichojque era ninguno, ex íbpra dí* 9mm //. 
¿lisio fue también la reiniGíon,quc acl hicieron, quia teftes refere ^ teflifo 
tesícadinformationes,dc quibus non apparetquoad iumcííe¿lu firefi^e ddtchi 
nüIlomod^probancBald.ín.l.t.finc.c.dcEpifc.& cIer. &ín tenn i nulloe tmalidoy 
nísde teftibusfe referentibusad depofitíonesín v iIidas,quod non * ^*46dwojio há.ze 
probentjrcfoluic Arctinusin.l.lcg.nainutiliter.ff.deleg. 1.5ocirms fce mfrmu*. 
confi.40^01,1.Aymon Craueti.d.confi.trj-.nu.S. elqu J! aunqueli-
mica,y enciende la opinión de Arctinoy SocinOjqu indo los dichos 
ín validos fe leyeron a lo? teftígos, al tiempo que fe remitieron a 
eJIos,fu opinión h 1 también lugar,en nueftro caíb:' porque como 
confta de los dichos que dixeron ante el dicho Receptor de tachas, 
qu indo fueron prcfentadosporla dicha villa, nofe les leyeron los 
dichos inualidosque auían dicho ante el Vicano,niel Receptor lie 
uauacomífsionpara cllo,yqu3ndoporla dicharemifsion o ratífi-
cacion/aéta coram competentí íudice^udiera valer fu dicho, fue-
ra en cafo, que los dichos teftigos novbícrandicho primerootro 
dichovalidoyjudicial en contrario, como le auian dicho cnfaüor Wítm J6 
d t el Conde en joyzío plcnario,en pcrjuyzio de el qual y de fu pri* ^ rimero dtchó 
merdichQ.noval¡o,nívalcnada,eldichofe2undo,quedefpucs di- ; T. n r i J 
xeronjVtiníCXicut nobisdetettibusBald.conü.Toi.nu.haibxBirt. ^ poair0~ 
in.l.cos^íf.adleg.Corncl.de falfis,&in. l.fi poftulauerit. §.penalti. fHryma Je¿Hm 
í£deadultcr.quem cum ali¡$rcfcrt,&fequitur Guido Pa p^^icens 
íufcruarídecif$^p3.Abb.& Felin.iacap.cumin tua de teftibusí& 
hanc ciíe communcm opínionein,& fequendam, Dcciusin confr 
l¡o.i75'.vcffilnoa obílat nu.8.&ínconfi.i8p. eum qucrcfcrensRo* 
h n Jusn Valle coníi.i^.nu.'iS.íib.T.&r fcquítur pluresalíj, cavíos ¿ices 
ro.igís comunem refet Anto.GabJih.7.com.coinclufs. decríniina-
líbus concIuis.2p.nu.i.vcifi.contr.inuin &nu.i4.vcr(i. t c n c í o alia 
fe cu n d a m opin ion c m Goju a r. l i b. 2. va r i . refol. c. 13. n n. 8. verfi. t crtííí 
cftj&MenochJíb.i.dearbLC^fu.ioSxu.io.centur.x.Qüpd procc-
dít etfam, aunque el primer dicho fuera cxtra)udía>l,& fine iura^ 
mentó,quia adhuc illi,& nonfecúdoftandum cft, vr refolüit Tho 
mas Trcuiranu$deciís.ii.nu.i4.1ib.i.& decífs.tfi.nu.io.&.il.líb. 2. 
Y aunque el primer diebo que dixeron los tefligos en fauor, de el 
Conde,no lo vbieran dicho en Juyzio plcnnrio,ílr o en fumarío, vt 
tradunt fupradidi Dodorcs, & glof in.c.veníen$e].2.dcteflifcus, 
Fclínusnu.^in.d.c.cum in tua,&aliquosrefcrt Antón. Gabri. vbí 
fupra nu. i f . quíin numeris fequentibus alijs modís airpliat pradí -
da íe n r e n t i a m, c uius pi in c ipa lis a ir p lia t io c rír, ^ uo d i n t a n t G eft 
vcrum,quod fu ftandum.i.di^o3quod cti. m fi fecundum habitDm 
fit in íortur3,cinonadhibearur fides^íjprímum didum vero fin í-
liuseft5prcíumptíonib.Íuuarür,vt reíoluir Deciusin.d.cór 17^nu-
me.8.& in confi.^p.nu.ii.Roland.a Valle corll.40.ru. i4.1ibro.T. 
Aleiiochius cum alíjs.quosrcfcrtfupT nu.17. Y que losdíchosque 
dixeron primero en fautír de el Conde fcan mas verdaderos y veri 
fimiles fe colige claro ex fequentibus. 
Wum.i?, ^ LoprimerOjde que auiendü los dichos tefi postres dichos, el 
Eídtchoprtmero prímeroen fauor de el Conde amé vn Rcccpici, c n juyzio plena-
ymdtxerolos tef r io, y d fegundojrullo que d ó e r o n arte el Jicí o Vicario. Y el fer 
tigos del Conde, ¿j ceiOjque voluieron a de2ir,ame el Receptor de rachas,) fe r e í rme 
dizenft retraBa ron a lo ¿jue ante el dicho vicarioaúian díchí ;voluíeronade2ir, o* 
rondcfpues en/U t roquartoyvlti irodichoen fauordeelCondejdordefcaffiriran 
fauor ts mas tve* y ratifican de plano,en lo que auian dicho en fiucrdeelGonde^n 
tiJirmL fu primer dicho, con ó confta, déla dicha vltima ranficacíon,en-la 1 
fegunda pregunta de abonos de el Condece el ar o de. 90. P.F.fó-
y.f<57.y.B.y.f(í8.B.Dcfucrte5qüe:d 
dichos primero y vltimo,hechos en juyzio píenario, y el Conce]D 
los dos dichos de en medio, hechos ante juez ín competente, y íin i: 
jurajnento,y con las nulidades dkh3s,en el qualcaíb no á^C 'oáb r 
que niegue ni con verdad pueda nega r, eftandum efle primo d i^o ' 
tanquam magi$verifimile,y eílo fe comprueba, porque el Cort ce-
jo como ador comen j o fu proba n ja de tachasen. 21.de N o uiem-.' 
bre 
bre iíe.pi.coflíh en h píe^.C.cJcIas tachas Je c] Concejo, fb.iri.B. v 
el Conde como Reo comen ^ oítis abonos y tachas en. 30.de Ncuí¿ 
bre Je.pi.confta de la P.F.defasabonos delaño de.po.fo.io^.m.b. 
L1 í'egunda razon,porqiVees nías verífiínií el primer dicho, cj 
el fcgundo,cí por deponer como deponen por el Conde,(juc tiene 
fundada fu iiuerícion dcderecho,vt íupra dfdum cíl, por loqualíc 
prefume mas verdadero íii primer dícho^vt tradunx ^ ^ r e s l j i S ^ ^ 
p r a d i d í , ^ ín ferius di:emus,y también porque como confia dclis 
probanzas de tachas que hizoel Receptor depedímicnto del Cent 
dc,quccftan en la píe^.F.de ei añode.pD.a fo .m. yde locjujallí ref , 
ponden enla.t.y.j pregunt.de los abonos de el Conde, a fo.ioj. y 
ii8.con lasíiguicnrcsjíllosdichosteftí^os volui-ron a dc¿ír algu-
na col i enconrrarioanteelvicaríüjdeaquclloqueanteel pumer 
Receptor luían jurado en fauor del Conde, no fue de íu voluntad, ' 
ni por aucríeeng m.ido,íinoa iníhncía pcríü.iíion, y porin du zí-
miji irodevn íu ín dela Vega agente de la dicha Vílln, que auí i víf 
ío lasproban^as,y Jeotrosvezínosdela dicha villa, de quien rícne 
elCondeq jerclladoporauerlosindu^ido^yperfuadido h ? que íe 
retrasa den, y d^veíleñ lo contrarío, de aquello que en fauor de cí 
Cjadcaui\mdfcho)dizie[ldolcsqueimportau ijnuchp, que la di- ^ 
CIM villa Í!I lie (Te con en;cpleyro,y que aui^n hechado aperderala 
.vil j^y a la tierra,en fus dicho$,como lo deponen los teftigos, con. 
tra lof ín duzidores,y los mifmos reftigos quefueron indüzidos, y 
es ¡ufto fean caftigados, comoel Conde lo tiene pedido; porque o 
travez nofcatfeuanahazercofarcmejantc, ycn tan todañoyde-
facatodefti Real Audícncia,dondeeldichopIeytopendia. Y no 
^obibíiícreplicareydiyere,que los dichos teftigos que llaman re- Unm ¿8^  
tridados díxeron, anfimiTmoqucfiotra cola mas de loque ellos ^ofr hade creer 
Jeclararoa anteel dicho Vicario eft.iua eferipto en los diJiosquc d #/lfmf^(&Z¿ 
. primeroauian dicho,en Tmor del Conde, ante el Reccptorque lo otrajntr 
añidíoypu'beldefucabcv-a,íínauerloellosdicho,yqueanfinofe te¿ecomocitl\riy 
h V de e íb r , a lo qüc el dicho Receptor clcriuio, cum teftes con tra- \uamlotlene ffcri 
1 dicant,porquc demás quceftofe ha decntcnder,rerpedo de lo qi|c ^ 
declararon ante el Vicano,en cafo que fuera valida la declaración 
fin extenderfea otra cofa, teñí dicentifealiter dixíife quam ferip. , 
tum cft non eft danda fides,vt dícicBald.per tex.ibi.in. diteras de 
pr«fumpt,Guido Pap2edeciTsion. 5-40. Y aunque parece, que cfto 
tiene mas difi:ultad,porfcr quince los tertígos,quc llaman 
D dos 
3 . ' 
r : • •B Jos íc rcfpon Je,quc dcmasquc r o fueron fino.dozc, por que dc.tf. 
que auían dicho ante él Vícarío/olo fe remitieron doze, a h* If^ 
. chosquearitccldixerbnjycftosnojnasdeen quantoalarcfidéc^ 
de los Jurados y Regidores de las Aldeas, y a los libros de los pro-
príos,y que en tiempo de refidécia han vfado de fusofficios, como * 
queda arriba referido. Porque en todo lo dunas, no ay retrata cío 
, nínguna,vr didum eflfupra,nofiendo todos los tcfiigos de clCoit: 
délos que fe retrataron,finola menor parte, non ñandum eorum 
dídisfed primís, & infliumétotabelliorjis,quireccpir,vt coftatc?? 
dodoribus relatis a Felinoin.c.ad audientíam de prafferiptionib, 
m q . proquofacjt expraíía lex.iif.tit.iS.par^. in verfi.fin.qua' dff 
ponit,ftandum eflcinflrumentonifieíomnesteñescontradícanr, 
^cocurrant aliaje quibusibijidem querefoluitCouar. Iib.2. yar. 
cap.i3.nu.ii.&.i2,Y anfinoayquehazcrcafodeloque cftos teflí^ 
gos quííieron dczir,contralo que cfta eferiptop orcl Receptor, en 
i fu primero dicho,pues lo dizen otros muchos lo que ellos dixeron, 
¿. enl'u primer dicho,cnperjuyzíodeel qual, y de el derecho quede 
fus primeros dichos fe le auia adquirido al Conde no valió lo que 
il-gunda vezdixeron>vttradit Bart-inJ.gcncraliter.i.ledu. in fine, 
C.de non nuincr.pccun.& in.2.1c¿lu,verfi.in füper hic textus Ang. 
confi.50p.verG. hocetiaprobatur Grama.in confi.crimin.79. eríá 
fi ín articulomortíscontrarium confeísifuiflentjVtexBart. in. l . f i -
qrrs ín graui.§.fiquis moriensverfi.item adqu2eft.fF.ad S/Ianíanuin 
Bald.&alijsabeorelatistradit Anto.Gabr.vbifupraconclufsí. 31. 
* liu/..&.2.quinu,5.refert etiamlaíTbncn^ín.l.iusiurandum. 5.p>ro'-
curator.nu.ifo.verfi.praedida multum fingulariter. fF. de iure íui I . 
vbi refoluít ídem dicendumeíTeetiamfiplures teftesidem aíferé-
rent in.2,di¿to.Porque nóvale fu declaración en perjuyzio de 
parteaquien fe adquirió derecho, por fu primer dicho^ aun que 
los Doílores que refiere Antonio Gabr.parece que hablan quais* 
do el íegundo dicho fue extra iuditiinn,pues el que díxeron los tef. 
tipos anre el dicho Vicaríojlo fue en realidad de verdad^cr no íc r 
juez competente,ni auer Jurado los dichos teñígos muy bien proce 
de,yhalugarennueflro calóla opíniodelosdichos Dolores, qne 
confirmarur ex alij^qu^ in ampliatíonem did^opiníonisadducit 
ibi , Anto.Gabr.in numeris fequentibus. 
WufKjf] ^ Alo qual tampoco obftafifedixere,quc los tefligos de el Co^ 
Los lu¡aiíospue deíon vafallgsfuyos^y quecílan tachados ?yfepreftimenícíperho 
din j l r Upgosy fos 
Co* por cfcponcr mas Je íure,quc de fado, fcííícct, dízícn Joqqeia-
bcn que ha pcrtcnccícfo y pertenece al Concferpín^r la dfclia icf i . 
jcnci^,porqucalodefervafallosfcrcfponde. Ciuequandolo íás lazefeyprtiruí* 
ran todos no e$ de confideracíon, vt eis non adhíbeatur fides ex tra fauotdil Con* 
dítis ab Aíflídís deciTs:504. & ibi Vrfilis,por no concurrir en ñ inga de en efit; pítyto. 
no de los dichos teftígos, las caufas y razones que allí íe refirieran, 
ad hocvt pro Domino non faciatfidem, qpeesquod agatur defe-
feudalí quara vafallus pofidet, vel domínusíit crudelis, & íeuífü$ 
circavafiilloSjVelabcobonahabeancexquíbusviuant, ve) maxi-
mam ainicitÍ3m,vtcolligíturexdodoribusrelatis ab Afhidis. 
C Ycnquantoa las t3chasíercíponde,quedemasde eflarabona. 
dos los dichos tefl!gos,no (bn de confideracíon,ni momenro, ni fe 
prueban quclastuuieííen los dichosteftígos,tcinporedjí]^ofitioi)i? 
v t requiritur de iure, fuera de tener el Conde como tíene/in los ref 
i igos ta c h a d os, ni retrata dos otros vey n te y íey s tefligos fi ded íg -
nos en la.f.prcg.dc elaño de.8o.P.F.y en la.i.de el año de. 90. p. D 
f[ Y don d e p r ueua 1 a im me morial, d e que el y fus a n te ce ílbres a n 
tomadorefiJcncia en Yanguasy eftandoentalpoíícfsion ,aIos A l 
caldes Regidores y officialcs de villa y tierra, yreuiftoy hecho las 
<|Uvntasdepropnosyrcpartimiento$,vprincipalmenteprucuala 
immemorial con.ii.tcíligos los cinco en la dicha, f.prcgu.fon Mar 2 
tíndePortillo,vifita4^ano$foj.204 B.Hernán Martínez víftade 
•yo.fojVt^f.B.Pedro de Najera vifta de.fi.añosfo. fip.B. y cfte no:n 
bray díze,quea víftotomarrefidencia acinco jueztsdc el Con^e, 
Chríftoualde Villanueua fo.tf45.virta de.4o.años, Lope de Medra 
no vifta dc.44.años foj.707.Franciíco García fe. efte nóbra 
tambiénlo$ juezesde refidencia quehaviftoen Yanguas, los otros 
íeys teftígos que concluyen la immemoria^en la fegunda pr^gun' 
ta dec lCondeañode .po . íbn luandc Villanueua viflade. fo.af os, 
fo.^Si. Pero Martínez de Carranca vifta de^^ .añosfo j . i^Jüfcpc 
de Logroñoviftade.47.añosfo.4n.eftenodiyocof3demonuto, 
antccl Vicano,nideípuc$dixoanreelReceptor,Iu3nde Mizina* 
nosfo.2ii.FranciTco García de Encilbviftadc.^arosfo^ 17. Eílc 
aunque declaro ante el vicario,nodixoderpucs ante el Receptor, 
Pedro Sanz de Montañés no dixodefpuesante el Receptor» y 
la dicha.f pregunta de el año de.^o.dizcn por el Conde, con vifta 
de^o.años de auer tomado refidencia.4.tcñígos,Iuan Aluarez ele J- ^ ' wo 
n 'gofo.j^.Iuan Ximencz fo. 288 .Francifco García vifta de vo. 
« rño.s fo.313.Antonío'^c Fguerasfoj.r.n yotros r.rcucfcft^osvcn-
h ñíííma pregiintnidfen demaj-dc.^o.arios a fó.334.Bifü.748.fo,-
€f V fev^ rcilígos de el Concc-o en la.^.prcg .P.E.de d a ñ o dc.So.df 
Zt?h en fauor de el Conde,]os tres qcd vífia de. ^ 0. af os db^utr W¿. 
íiíado el Conde refK^encijvlos dos lian fido Alcaldes ordín^no 
Son Pedro Sanz de b Pueni e fo.ifp.B.FriincjTc o García i i Gnrry 
f d e ^ v ^ t e í f y ^ ' $ P t f ' ú f y ^ ^ FxíjnorDir fideft] -
r í 1 ° plerí p o t e r í a de los demas.quando tuuítT; n falta algunajVttradiü 
tigH[t\uf * * r r ^ .vcrbacolum.vlt í .vol iMn.i .quem refcrr5&fr<5i]íti r 
ladclosotrcsjjue ^ ¿ i f a ^ ú i ^ ^ 
fmmasjukdtno* J ^ ^ ^ ^ ^ y a ]0 que dízcn, 91c deponen irígfs de jure, 
quam de fa^o. Se refpondc?ron íuv n < fu ps dichos y razones de 
ellos5pordonde dizen lo tufo dicho^íciljcc t^bc f.^en c^ ue h? peí te 
hecidoypertenecealCondctori ai L: di. ha rcíidencia.pií jue :ín 
Vííloque de tíempofinmcmorí dla ha tomacoel y los Condes fus 
^Jum 21, predererior,en.brando ¡ucizes cíe 1 deraV.(]uela tcir.é,y anf pies 
Larazjn ddtef eI cfícliodelteíl ígonptiVm^ Sue 
víll:o}vrrradit Simón de P w i s c o n f i . i ^ . nun .i.^x í icrcae vaiert 
. /- •« . • -' 1 • 1 1 n • 
^ t í b t e f l f s a t i c n d í t u r ^ t p r o b c t . 
Y fiendocotr oc"stanveidadcra)yvalída la probanza (jue elCo 
Wum.zz, de tícne^no le offta la que pretendió hazer U villa, poríer de r í n -
í aprohangade gun ñxnnenropara prouarloque la dicha vil la y tierra pretenden, . 
Ía<vtÍla no cetra 
dizeala del Con 
de,porgue noprue 
ualauilla jfus VrefidciTcinna los^^ 
alcaldes 
tomado 
como el Conde 
noque a uifita-! 'raia juftíciadeelCondeVÁtn apuntados, y ícyeranen' laíegwklj 
do jes muy dtfe- - jpHguntadeclConcejüdcelaño 
nnte. <ks 
orcUuatíos lian tom a Jo las quenras y Ficcho vífita, y que no ü -
brn oyeron 5Íentendieron quclóí cfícfrós'AícaWcyorj/narkvícvr 
niaífcn rcric!end;i,como cpnfta en la Jíchá píe^Jafo. 116.111*3''.9¡B. 
yj .B . j t fT-n^^^-B^OT^.c f tcd ízc^ i í ewfna íks qucBra$a;lo$r« 
cibí Jorcs que íbn los güe tienen el dineroile los tep^rtujíícntof, 
^)r4^4 4Sp.ro3.B.ro(J.B.f4S:r55.5,57.noy cinco teftigoscJcelCo. 
ceioen fa.io.prcg.el año po.P.B.foíocfizen cóiviinmcmoríal^uc 
losAlcaldcsof díñanos vífitan cada año a losjunídos de las Aldea^ 
v no dizen que les tonun rcíidencía como fe vcé alíi^ f o . ^ . ^ ^ y 
874.407.^8.^'en la.n.preg.de el Concejo de el incfino año dc. 90 . 
doueft igosquí hin fido Alcaldesordín.inosíolodjzcn,quc q.uan-* 
doeí Condctomola rcíidencía que c{l.iu.) ya hecha !a viíua par los 
ordín.HÍoSjy nol i ll.umn rcíidencía,como veeen la i . cfma p í e ^ 
v prcg.fo.^.y .4oS .y cfto fe verifica mejor que- aym folo vífi tado, 
y notouiido refidencíade losteftígosdecl meímo Concejo , que 
queda n referidos arriba,de que el Conde h j mas de q uaren ta aros 
que toma rcfi iencía en Yangúas, y lo prucua^muy bien el Couc'^ 
con ímmemorial de.30.teílígosenla.7 pregun.de el año de.8p.. y 
enla.ó.preguntádeelaño de po. .r 
c L o q u al fiendoanfi con ve •dadJpodcmoí5dczir,'í ladicíia villano 
tiene probanza alguni cerca 3e 'tomar la dicha refidcnciayCno^c^ 
ca dehazerla dicha virita ,ytomarlasdi:íia$qucnta$,loqnalnoíc 
loniega, el Condes anfi Tiendo como es ló v i o difercre de lo otro, 
no fe puede hazer cafo de ello,para lo tocante a la dicha refidencú 
. cum a íeparatis illatío non fiat vt fupra diximus 6c probar text. ind. 
ínter ftipulantem.§iacram.Oeverbor^ 
f Necoberit,fidicatur, quevifita y refidencia todoesyna iniíma 
cofa,par(jiie con licencia de. V.m.en eftc cafo.no es fino muy d í fc 
rentc,porqucloqucdizenlostefl ígosquehazianlos dichos AIc^l- r r / ? * * ' . 
desquecntrauandcnueiíocnla dicha vifitaestomaryverlasquen k ^ J ^f^c/a 
. tas a jugándolos gaftos que han hecho los recibidores y procura- no (S f*# 
dores de cí Concejo, y vifitarlos tcrminos^efoncsjpcíbs,vmedi- Mtfma coja* 
da$,los quales fon artos mas de juezes ordinarios que eftanob%^ 
dos conforme a los capítulos de Corregidores a hazer luego que 
entran a exercer fus officios conforme a la.l.2i.22.4i.tit.<5.1ibr.5.rc 
cop.l.rp tit.5,.líb.3.1.4.tir.X5.1íbr.5,.recop.quenode juezesdercíidc 
cia^por qcftos no tratan de ello,principalmente y porfer difercf es 
los Ynosados?dfflosotros,eftanpucfta$ las leyes referidas en dife-
rM1tctítuIó,(]iie cft-inlá5tocantcs a los juczeídercíidcncia, f o r q -
lotocantea los dichos cppitülos Je Corregidores efta,in.d.titb],! 
^ a a iri d f u c r fa c n i m i n d i uc 1 íis r it u 1 i s po n u n t u r , ^r J iu e rí! s n o ni iri f 
büs niincupantur,fci]icet,rcridcncia y viíita : Lo qual nó'ft ifizféra 
fitodofueravno,l.fiideiB.C.dccodiciI!is ?porque aunejue In vííita 
y refidencia todo iníra a vn fin, que es caíligar y rcfoi n.arlc i r a ! 
hcchoyhazer íe cuirplaloqucel derecho y leyes mandan, es i r uy 
gerente la vna dt la otra, en el conoc í^ 
cb las refidencias folo.fe ha de tratar y trata5prjncipaliEer re de los 
dclídosqlasjufliciasyfusofficialcsjy oircs cfficiaíes juhlicosde 
el Concejo an cometido durante el ricn:pode fusofficios, y en r^-
zon de cHbs,y en las vifitas de lo tocante al t íen publico, y cafligo 
<íe pecados públicos cometidos por todos vezinos, aunque roayá 
fidoofficijles putlicos^ni juflicias, y de hisvifitas de los términos, 
mefones^cfosjy medidas,)'otr^scofts tocantes al t u c é gcuier. 
no,que ion miiy pioptias de vifita, como lo dizen las leyes de eflos 
Rcynos, que mandan á losCorrcgidorcSjquc vífiten los terir ínos, 
cada año,y los pcfosy medídas,y no tíencrvque ver con refiderjcias 
^ni con los delitos y cauías3que le tratan en elbsjVtíupra ¿Jera eft. 
Y quclas vífitas quehazian los dichos Alcr.ldesordínanar,quc 
cntrauanlashizicíTcncomo Alcaldesordínnrios, yrocomo jue-
zes de refidencia, ni tomando rcíidencÍ3,íe conucncc claro, no ío -
Ib por la probanza contraria que el Códe tiene hecha, en la dicha 
7. pregunta deelañode.So.yen la.(5.deel.irode.po.c6.30.tefligos> 
Peroanfimefmo con muchos tefligos de el Concejo , que quedan 
Wutn.M, arriba referidos,quc dizen, que los Alcaldes ordinarios tomíman 
LafalfiJaddc qnentas,pcro quenofaben ni oyeron dezirque tomaflen refiden-
¡ostcfligosfihadc cía y , para concordar a eftos, con Ies dcma5,y con la probanza que 
cuitar reducicn- el Conde hizo,vt falfiras tátorum teílíum cuítctur,iuxta cap. cum 
do losaconcordia *u* ^ teftibus,& ibi Dolores, Rebuf. in.d.íítul. derepjot atiene,' 
ft (S pnjiíle, &faluatione teftium,Crauet.confiado.nu.y. Hemos de dezir,que 
los Alcaldes an vifitado quando entran en íus cfficios, pero no to-
mado refidencia,y que los teíligosdela dicha villa, quejüfitocon 
dezír,que vifitauan dixeron,que tomauarefidcncia,feha de eriten 
der la dicha palabra rejidencia por la vifita que hazian , porctie de 
otra 
0(Tiíufrtc nofc pueden íilu^rfus ¿kho^ydcñz fucrtefcfaluan/u 
ridícamcntejy fe cuitan muchas falfedadesy perjurios, porque en 
reaiidad de verdad no ha n tomado reíidencia,Éno Tolo hecho vifi-
cada vn a ño, como la han hecho los Alcal les mayores de el Con 
4e»de ímmemorial acá,como juezesordinarios en la dicha villa i y 
ticrra,dem isdc la refi Jencia que han toinado con particular comí 
fion de el CondcjComoloprueua clGíondc,con.i7.tcfligosenIa.4. 
preguntade clíino de.po. Pic^a. D. 
Por las mirmasrazones^eíTa y fe excluye laprobanca que pr^ 
tendió hazerja dicha vílla,en la.S.pregunra de el año dc.go. cerca 
de quelos juradosy Regidores de las aldeas fe tomauá vnos a otros 
fcfi d e n cia, porq ue fol o í e h a n t o tn a d o y rom anquentas,yno r ifi-
dcncú^loqualera ímpofihle^oderiatomar, noteniédo juriígició 
a!gu n a,p i r a c l io, coui o Io prue u a cu m pI idíí sim a m c n te e I Co n de, 
ron íinmemoríal de diez y ocho teftígos en la odau^ pregunta de 
el -mo Je.po.q los dichos regidores de 1 is aldeas,no tiené ningunaju 
nTdícíoniconocitnieto de cau6,v como por no tener junTdíao Jes 
alcacesq hizian en lasquentasloí executaua la Jufticia de la dicha vi 
111 y no ellos, Eftoícprucua con algunos teftigos, aunen las r e m 
•tacíanes qp? hizíeríS ante el vicario como fe vee allí, a fo. fó.6j.d& 
ffy.7}.píc^a. añode.90. 
^ Y que los dichos Regidores de las aldeas de Yanguas, folo fe 
' ayan tomado lis queras vnos a otros,y no rcfiJencia,fe prueui cía* 
-ramente,deIos defeargosquehizíeronel añode.8o.enla.4.prcgQ 
ta,y otras pie^.Cy no hablan palabra de refidencia. Lo ir¡ifmo fc 
% prueua coa tres teftigos de fu meímaoóhua preguntade el ario de 
p^.comoconftaallifo. 277.402. 
r *f Demás de quefiendo, como las dichas aldeas fon fujetasa la diV 
i cha villa y miembros della,y de fu jurifdicion, quando no ruuícra 
, el Condeprobada como tiene vnacoíluinbre inmemorial de to* 
- «jarles la miíma reíidcncia que ala dicha villa,fc la deuia tomar, cuí 
^^aftrumacceíTonumprincipaliancxum reguleturfccmidumlegcs 
» cq cofuctudines caftrí principalis,vttradítBart.in 1 fi conuenenr, 
§.fi nuda.ff.dcpignori.aóhonc Socinus Seni0r.c0nfi.7p. nu.24.1/-
: hro.4.Dedus & alij quos refert&fequiturMenochius in cóf .57^ 
nu, 5-6^014. Y no ay que hazer cafo, de la probanza que la dicha 
villa pretendióhazer,porqueíe conuencelafalfedad de la proban 
^a,quc la dicha vílla cerca dcllo hizojdc lo que ella mcfma arcicqi/) 
y 
Los jurados y 'fie 
oidores de las al-* 
deasde laut l la 
de Tanguasnun* 
ca tomaron reji" 
deheia. 
ves onde con 
fo:?ncdladiJpfiJÍ 
tion de derecho. 
y prouo en jlifcgünd-.i pregunte el aro 3c. 8o.yen la a?cl i3iWpP 
^ñoc!c.po.porqíjcaui<índ;o articulado que los Alcaldes ordinarios * 
dé la villa tomanan refidencía alos Regidores deía tierra,prucfíia' 
drra vez en la.Rípregú.declarode^o.cjucvnos Regidores a o t r o ^ 
en las aldeas fe tornan cada añorcfidcncia,deimnicÍn6fiaI aca^itó5 
es contrario Jcf echamenteja lo primero,)' todo ello de ningún in<y 
tuuwafrotado, íncntpJ.generalitcr.C.dc non nuinerara pecunia. i **** 
In que pretende fe f Lo fegundo deZimos,qiiCí]uandola concordia díclia nofuei,ár¿ 
ha de pnfrir la como es ta jurídica y verdadera, y vbiera mos dé venir a encuentro, 
fníangaddCon ypreLcion de probanzas fe auia ya de preferir la del Conde,por t<í 
dc}p:rn.uchasra nermas verifiiiyil,exfcquentibus. 
zonts. ^ Lo primero^or deponer coínpdeponen íustcft ígos fin di/pa 
27. fitionem juris,pucs funda él Gonde de derecbo en poder temar U 
L o primero, por dicha.i:efidencia,ex bis qux fupra diximus. Per lo qualfus t e ñ i g o s , 
dtponer los tejli* . debcjitpr^fcn}quiiívcrifimilius dicunturdeponerecuin eorüm d i 
daf in tconlonaiur ícommuni , vttradunt Doloresin.c. in noflra 
de tj,iiibusInnocen.Abb.& Fclinus/n.c.audítisdeprfffcrip.Boe^ 
de^iTs:2].nq.9v.&alijpluresc[U0s rcfcit Antón Gabi .lib.i.cótn.co 
clqís-tírdercftibus concL4.nu.23.ex <juo dixít fingblariter Bald. i h 
vl.f^d & milites, tf.de excuíatio. tutor, quod vb i intér^uos d i t u r 
aqualítasjille^ui fauct ius coimruncJprafcrendusefl,& in . c . f id í í 
gentíjcolu.f.de pr^feriptionib. dixit t t i . m , qnod fi duolitigaBtes 
probantde poíleísionc^llc portauit palmam vidorix,^ 
fipfiiicturaíurecommunrcjuf1 babetiuiisadn in i cn l i im ,^ jira!-
íutrptionem profe^ Baldumrefert, & fcquitnr alia ín confihíiá-
tionemadducens Afflid.dccirs.40o.nu._9.&:.io: VicentiusdcTfS, 
decJÍs.30t.numero.4.2.p3rrc. : 
Lo fegundo,porque fe ha de preferirla probanza de el Conde 
a la de la ViIla,espor fer como el Conde esReo/n efle pleyto,p0r 
que quien lepufo la demanda fue la dieba villa, quo cafu quando 
fueran yguiles las proban ^ a$>que.np lo fon^ba de fer la de el Con* 
de preferida,vt trnuít gloC/n diíí.c.in roñra^á ld . ín .L í ju í aecufa 
re.C.deedcndo,Anto.Gabr,d.conclufs.4.nu.44.Sinion de Prxt i f 
por tener enJh cQncluíiÍon.i32.nümero.i8. 
Uáf mas tefiU ^ L o tcrcero,por fer demás teflígos,y menos intercíadoy, porquo 
gosy menosmtjere como confta délas proban^as,todas las cjue prelento la villa ion ve 
fados por fer los zínosdccllaJosquales fioíepuede negar,q auqueel pleyto nóíeíi 
tefligos déla nd* fobrcpaftüsfinofobfc jurifdicíon,in quo facilius teftes vniycrfjra-
ilavszjnoj della, tis 
Por fer el Conde 
7(eo. t 
tísA^míttuntur,la affcdíon queloiJíchoj vczinosyrcftígos h¿ñ 
moftndoa c f t c p l e y t o ^ 
tara a lómenos, paraquc nofc 1« de tanra fc<r,comofc Ic$ diera, f i -
no fueran vc2Ínoj,porqucvn añoo otro andefcr Alcaides o Regi1 
dorc5,y querrán mas que les tomen rcfidcncia los Alcaldes ordina 
ríos fus vezínos que cntn ren}porque díís/mularan mas con ellos, 
lo mal hechOjquenocI Conde.nífus juczcSjporquc nohan de per-
mítírIo,quod rotum rclinquitur arbitrio, quíconfiderata qualíta- > 
te caufeafíe^íoniSj&pcríbnarumiudjV^rcpateftjaníintadmiíté 
di\vcl rcíjViendí teftes viVíní pro vníuerfitatefua deponeces, vt t u 
dít Decíusin.c.in íuper Je teftibusnü^.Cou.ir.in prad. c. i8.nu.4. 
Menochius,&aIij,qüosplurescafus, nmpüjt íoí ics^l imirat íoncs ; 
trajeas refert,^: fjquítur Mafcard-de probatio.coucIufiti 4i6.per 
totain prajcípuenu. 18. &. 19.&quodteílesdevníucríi tateproca * : 
nonfací.int fiJcm,qu;indodeeíusítatu,& rcformationeagitur,tra 
dít íingularicefllebuf.dí^.rítul.dc teftíbus. nu. ^ o . 
^"Loquar tó , por deponer como deponen los teftígos efe c! Co ¿ y 
de m is en efpccíe y p írtícuíar que los teftígos déla dicha villa, por ^ J 50t 
que los de ciConde deponen lia namente,dc la refidcncia,nombra ^ J ^ f l 
doiósjuezcsdeclConde,quela hanydoatomaren diferentcsaños £0S * ^ode 
v tiempos cb^nó arriba quedan referidos,con fus folios. Y losdc la ^ Y ' ! vftfK$i< 
villa de virita,quees palabra que puede íi^nmcar vmta y refidencia 
cafutef 
^4.nu.i4. 
fij ^i .nu.Ó.&eíIccommunemopiníonem teftatur,Mcnchaca de 
füccefsíonum creatíone lib.i.§. 4. nu. 4 ^ fcquunrur plures,quos 
réíct Triuífanus deciíiio.49.nu.Í.Iib.2. Simón dePr^tisconfi.ií5S. 
ñu.3.&:confi.io4.nu.55.&aliquosrefertAnton.Gabr.libro.i.com. 
conclursio.4 rium.7i.titulo de teftibus. 
c<f Lo quínto,porque muchos tefligosde la villa que arriba que-
dan apuntados deponen en fauor de el Conde, los vnos quedizen 
íjué la díclxa villa no aya tomadorefidcncÍ3,ní lo han entendido,y 
los otros que dizen que ha mas dequarentaaños que clCondc la to fauor del Conde 
m £ LoqualVí de tanta importancia queaunque fueran deíolooy ntuchottefligos 
• das haztari gVan fec contra la-dicha villa,cx Romano fingulari.104, d< la vdlaiypor 
& quod vnu5Í6lu$ teftis contra pro duecntem plene probet in ciui fololotttftigospe 
j íbu$ ,no tan tBar t .&.ádJb i ín . l .Thcopompusdcdotcpr^^^^ rolosjiuraródc 
f 3c calumnia. 
Tpordepomr en 
MÍ4.&coDÍi.2op.nu.3o.libro.2.&inalijsIoeis jrelatíspcr 
; Trcúífjnum di¿tá dccífi.4p.nu.f,]ib,2.vbí c t ú m aliojplurcs liuiui 
fentcntí^ rcfcrf. Y no íolo deponen en fauor de el Conde, los di-
cho v ceftígos que prefento la vi^lj/ed quod melius eft,los que nom 
' - bro p irjquc juraílen de caltii"nnÍ3,los quaks confícíían que de veín 
te años a ella parte,toma el Conde refidencia en Yanguas^y que du 
ránte ella,qufta las varas alojordínaríos,confta de lapie^a.G.deel 
año de.90.en la.i.poficjon fo.6o.y.70.y.77.y que durante la reíldé 
cía íblo fu juez conoce de todas las caufas y fenece las comentadas, 
: por los ordinarios a fo.6i.B.y.78.B. y allí que el juczdc refidcncia 
ha tomado quera de lospropríos a los Alcaldes y Regidores fo.78. 
B.v.fo.<5i.confíeíl3n quevnos Alcaldes ordinarios a otros noft ha 
tomadorefidencia,fino folo hazcr las quentas. Y que folo ayan fi 
do qúentasy norefidencia/e vec claramente,delas cabe^asdeque 
tasquehá prefentado YangU3S,cncíleplcyto ,parafupretenfioi), 
. de cl 'EícnuanodeCoccjocn la P.Y.declañodc.po.a fo. 82. Donde 
• íbíoredfzejporinuchascabe^asdequetasquefejuntauaahazcrlas 
« qben tas las A ícá l des órdí na ríos y jura doi de villa y ticrra,y fi vbic-
*r 0 * ra fido rcfidencia nofe juntaran los jurados pues no tiene jurifdicío 
fino folos los AlcaídesXoqual h de grandiísiina cóíideracion^i^ 
ló para prelacíon de la probaba del Conde}fino para la ^ocordia de 
entninbas probanzas,yparaquequandofuera la déla villa contra 
ría a la de el Conde, no fe ledefee ni crédito, quia tefles Je ponen-
tes contra confefsioflem partísnit probant, vt tradit.fingularítcr 
Bart.in.I.2.§.dirüm circa fincn>.íf.fi certum petatur vbi laflbn. mi-
mer.ii.Aretinus in.l.i.§.fedf11nil1i.num.37.de verborum dicít com 
muncmGramaticusdecifsion.i03.num.6i.&refoluit Vrfilisinan 
notation.ad Aff Í;h*mfuperdeciísio.3^3.nuu:er, 4. vbidicit ,quod 
confJÍSÍO p írtis in frinpj t difta teftium in tantum, quod fiatur ma. 
gis didopart ís contra ipíam , quam millc tefiitus in contratiuin, 
Wum.32, ícüpro ea deponentibus. 
Lo a 
e fin "un 
íd^.í dtCoitco mocon -urrecon lostítulosy efcripturasdercíidenciay vifitasque 
Us efenpturas j agora defpues que fe vio eftc pleyto ha prcíentado y traydo, por 
denacHO apnjea las guales confta que el y Jos Condes fus prcdcccflbrci yíus júczes 
ta Jo, de 
r^f r r í i J e n m han embíadcan toma Jo ficmprc las ¿ichas rcíl-
dcncias fin contradicion dcla dicha villa y fu tierra, y que foio los 
dicho? Alcaldes an hecho lasquentas y vifita ordinaria, y notoma-
do rcíHencu,quo cafu la probanza de el Conde dehetprafcriquia 
confoaat titu]i$,exInnocen.in cap. venicns devcrbor.lígnificar, 
B.ild.in cap-licet caufamde probatíooibus,vhi dicit,quod iljiícftes 
dícuDturverofimíliora deponere,qui coníbnant t i tuí is&ín. |aa 
cé r f ínumJ4 .Cdc interdidwBartJnd.fi duonum .4.fF.vtippf^ 
t i i Alejf.confi.S^.nume.ii.volu.f.Antonius Gom . in . l^f.Taurijnu 
incr.t78.verfi.4.con. Y ion de tan gran importancia eftas eferíp* 
turas qué con ellas fiendo. V . m. íeruido no t íenedudaeftepleyto, 
pues noíblo confirman la verdad, que el Conde tiene probada coa 
tintos teiligos,psro excluyen totalmente la probanza de la diclu 
ViÍ|a,yfdc :laranfu$reftígos,porquefcvee cláramete, que el dicho 
Concejo ni fus Alcaldes Jamas tomaron refidencia,fino folo hi^íe. 
ron vífitayqUentas,queesIoquedizen todos íusteftigos. LoqunI 
fe prucuaafifííinefmo,dequefilavbieran tomadojtuuíeran clcrip-
türas y autos de ello, como el Conde las tiene, y ha traydo, fien do 
les tan faci^pues cada vn año dizen que hazen los dichos AlcaH * 
<juecntran la dicha reíidcncía y viííta: pero como nunca tom i ron 
fcfiJenciaí finoíblohizieron vifita, no tienen autos niefcripruras 
de clla,yfolo tienen por fila dicha probanza, que para efte pleyto 
y'ártieulo de refidencia,quefc trata es de ningún momento, por lo 
dicho,y anfi pues la villa es Adoren efte cafo, y la prefumpeíon de 
¿crechoefta contraella,y no tiene moftrado titulo ni prefcripqo 
alguna,porquequandoíu probanza fuera mejor y mas concluyen 
tcqueladelConde,Cquodnegamus)nohablaenrcfidcncia,fino'ea 
vifi t3,déquo non litigaturno avduda,quc el Conde ha de fer ab < 
Aicltocneile Articdo^fiendo comoesReOjypofl'eedorjetiam finil 
p^f t i t ide t exJ.quiaccuífare^um vulgati$X. dcedendo, Con lo 
^iialparece liana la juftícia,qüccn efte primer capitulo tienecl Co 
de. y pallamos al figuicnte. . / ¡ . . ^ ¿ ^ ^ ^ ^ f / 
fSegundo CapitulotocantealaRe 
- áb fidcncia,cn cafo que el Conde la aya de tomar. 
E L Q _ V A Les dependiente del paírado,porque ladí-
rhd V í í U ) y i ^ ^ poca jufticia que tiene, para el pa ^ 
tumv fidencia , t ó \v r* Í 
rcTukncía es Je el CoñcÍe,y que nofela püedcnquitar. Prcteti Je q 
qu andoGlCondclcs aya de tomar la dicha refidencia ha de feren 
cJ da vn a-ñojy no de tantos años como 1 a toma,y qüc a los Alcaldes 
que han defcrrcíidencíatíosnolcsha de quitarlas varas, comoíc 
las quiranfus juezes de refidencia durante el termino de clla,y que 
cfte termino que ha dcdurar,ha deíer de los trcynta días, iuxta 1c- [ 
ges Regús,yque no execute fus fentenciasTin embargo dcla apela 
cíon.quc fon todas las cofisq la villa pidepor el íegundo}terccro,y 
qua i to Capitulo,a las quales fe fatisfaze por parte de el Conde en , 
cfte capituIo,ex fequentibus. 
En quanto,ha que Ies ha de tomar la dicha refidencia en cada 
voañoícreíponde. Que teniendo como el Condetiene proba-
da yn-nmmemorial de tomarla dicharefidencia vnai vezes dequa 
troen qaatroaños.otras de rcysen rcvs,y masy menos tiempo qua 
do los Condes han quendoy ha conuenido embiar juezes de refi^e 
cía quv- la tome, vt conftat ex depofitionibus fuorum teftiumen la 
dicha quinta pregunta yfexta de el añode.Sfo.y en la fegunda pre-
gunta de el añode.po.que aunque dciure cftuuicra obligado el Con. 
de a tomarla dicha refidcnci^cn cada vn año,que no lo cfta, aukn. 
db vfadóya coftumbrado de tanto tiempo aca, el tomarlaquaodo 
han querido vha conuenido, y demás añosy tiempo, yquepor ep-
ta coftuinbre ímmemorial tiene adquirido eíTe derecho de poder-
la tomar quando quiíícrey conuínicre. I . vires. C de diucrrs,offici\ 
Ub.n.per quam notatgloírií>i,verbóobtíni]ft ,quod confuetudo 
Aat iurifdi^ionem,&"quod ín ele<flionibus & a)i¡$ ícruaflckcCift, idáf 
tenct Bald.ín.I.i.C.de emancípation. iíi)croriim. 
^[ Y fi qualquíercoftumbrefe ha de guarda r ,quantomas-la itri 
Wum.33 memorial que tiene probada el Conde^use habet vimiitüUí ^rpri^ 
Laintmemorial ' vt pro^ ^ u r í n d í d o . §.dudusaquíe,quem fupra tulimus 
tiene fuerza de ti* pox&rnófolo baftatc para lo djcho,pero para preferibir el tomar 
tulo y pnailez*0- refi Jen cuy qualquíera juriídicion aunque fuera coptra fu 
Mageftad,vtiupradidumfuit. - 1 C^/;N 
^ A loqual noobllan las leyes de el Rey no, que parece epíereti 
Wum,j+, que feto men la s refid c n cía sena cauandofe los bfficío// j^cjíic ^ alui 
2{efpondtfe a las ic les ha dé tomar a los Alcaldesordínarios y o f í aiftlwbgft la 'dicha 
dei^eyno^enijue yíHa cu cada:vnaño,que acaban fus officios, porque demasde que 
fe puede fundar lasJfch^s leyes no hablan en ioslugares de feñorio, finó ch íósrca ' 
ia rvdla. lengos donde íu Mageñad embia juezes,vt conftat ex eis > ; ' ^ d i x u 
muí 
itóxí muí fupra,í}am4o Jas dichas leyes fe ytíeflen de guardar en to 
dosbs.lugárcs Jccl ReynOj anfi realengos como de íeñorío, íería 
en aqueliosdondc ay coftumbreen contrarío, pr incipalmenteté^ i * 
íanJo en los lugares y Alcaldes ordinarios de feñorío, la TAZpti qúh •/ 
ay en los realengos,y donde fu Mageftad embia juezes, que «fer io* 
Alcaldes ordinarios vezinos de los tales lugares de feñono, y no fe- * 
guírfelcs ninguna cofta ni vexacion,cn que fe les tomen fuir^fidca-
das.cn cadfy:n año>p,4f 9uarro en quarro y demasy menos tí^iti- -
po, pues ellos como vezinos fe eílan en fus qzLsy hazíendas, ypu? \ 
den darlas dichas refidencias, quando les Fueren pedidas. LoquaL 
ccífacnlos juezes y lugares realengos^con quien hablan las leyes de P 
el Reyno,porque fi a ellos no íe les tomaíTc la refidecia en-acabado ' 
fus officios foi t hazerfeles fnucho dañoy coíla/i vbieileñ de rgúar 
dar muchosaños,ha que fe leí tomaíTc la dicha rcíidencía, eflando * 
fuera dcfuscafjs,y acauados fus officios, y anfiantes a ceíTantcra-
tionclegis,quee$arguniero valido,in iurecx.l.adigcre. §.qunniuis ' 
dciurcpatronatus,cap,cum ceílante de;ippeIlationibuscumpluri 
bus congclb'sa Tiraquelo de ceífante caufa. Podríamosdczir}quc: 
cu los dem ás lugares y juezes de fenovio no fe ha de tomar la dicha 
rcfidecia,fino quandofe acoíiumbra,pues no ay t íTosinc uenien tes. 
Aloqualnooí>ll:j {x fc áixcvc^ucaúnele tcíTtla. dicha ra¿o*iiÍA 
q|ieticneptra la dicha villa,para pretender fe tome la dicha refide ! 
cia,de menos años y tiempo,quc es poderfe defeargar mejor los A l : 
caldej y.officiales de los cargos q fe les hiziere, tomandofe Ies la ¿ u 
cha rcíidencia,cn acabando fus officíqs,q uc no defpues de m uchos 
años,porgueesinconuinientefiloes,tambjcnlepadeccníodo$loi 
juezes qpe fu Mageftad nom bra r pues muchas vezes vemos que fe 
cftaacnfu$offi .cÍQsquatroyfcysañosfioque^ tomcrefidencia-
y^Jiazeníusdcfcargos^quadofela toman,vcn efta Audiéciafe veri 
fica me jorjpucs fe fuelen paífar diez y quince anos que fu Mageftad 
na embía quiéla vífitc,y lomefmo en las VniucrfidadcSjy poreflo 
no íc piden n i embían antes vífi ta do res, aunque corren los que ha a 
^e fer vífitados el mífmo pe l i g ró l e no poder hazer fus defeargos, -; 
defpues de muchos años,cQmo antes lo hizíer3n,y anfíno es de con 
fideradon cñeinconuinicntc principalnVcte, donde ay coftumbre 
cp cÓntrariojtan antigua,y ninguna probanza de los dichos incoa 
QÍnierttet fuera deque fi el Conde Ies tomafle en cada vn año la d i -
cha rcfidcflciajlci feria de harto mas cftorup y cofta, que como fe la 
% 
MI 
cada j M o ^ a ? í ? 3 4 | p í T ^ aortas quefé lél^iftri ,yWpó&t V 
ff N/tampoco cñguíníó'pf etcndc,'que rio \ci h'á'dc duítarWS 
Los Alcaides re varas a [ ^ A f ¡ Í ^ M ^ f a W 
Jidínaadosnohá cha reíi^cncia,por'qüe aúnquépara pócíerhazéflo baftauí^"ddMjl 
detraer u aras rmm^rn^r,* í^ifc ^í-'iñrinlU fiVn/.«^kÁ'X 1 ¡IU ^ W^ÁÍ.^- kTWP/H • 
defusrejide 
uy ¡uup^míc a IÜÍ Aj^ál Jes gúc vbferen de fer fe 
<5au4o$jér1ó^offi^ ^ 
vara$auranrclare|^ 
dan proKarlos cargos^iie^e Ies hfzícren. Ycfto no es vr contra fo* 
nuienecu 
gos.Forqucno es jufto qué auiéndo á'daba'do íus óffi¿í¿V ft^fte^eS1 
n i n g u n ^ ^ o n í i n c d i h i n ó ^ 
con 
ctyi *|fos fe ¿tfzrde h mefino, porque aunque conforme aderecAc>r 
^i t íuuydeh^ántdaz l Juez eftuuíefleotlígádo a cílar folamente 
cíi^Mugar donde ha 'tenido el officío cínquenta días y treynta co-
fbirrriea l aUy^d ófdcnamicnto , <3ue efla íníerta en la dicha ley 
l ' j . 1 NIhiloiltiaus tamen fn patria iba perpetuo puterar, 0c po-
¿etl: conuemtííerondum Bartol. per text. ibi in. l.dítur nu|n<?ro.^ 
l í^d. iJal tam répetendarum Grcgormsverb. cínquétadúsiu. 16. 
tit^.pbn.i.DiüaCüs P c t e z m ^ z,ordinamenriVerbo ¡ 
han-dbeftar.fo.dias. De la qual refolucion fe fjca,que pues los A l -
caldes ordinarios fe eftan en fu patria y cafas, que íloíblo fe lespo-
dmpedir, íó qufr fe vbiere pedidoen eí tiempo de-la refidencía, fi-
no perpetúame n te , fecundumopinionem Bart» íi'n que obfte la di 
cha'lcy 125 .i bí, SítndvVerendos dentrode fWb an^porq ue de mas q uc ' 
aquellas palabras noeftan en la decífionde la íeyque empieza en el 
vcrfictffot conformándonos) fino en la relación de otras leyes q 
haze-prinieró^tanoquepoí ' ellas ícfcrtala , espara muy diferente 
cafo, Vt ex éa patet § loquítur ín íudícibusregijs,& non in alijs, vt 
ftpri&píuseftnotutuiri» YdemasdeftoclConde,prueua con dwz 
ySete-tcllígbscn kuó.pregunta deel añode. 90, pie^a.D.que forx 
l^ceiftffos fo.díaspara tomarla dicha refidencía tenerla di-
efiá v^aiiiucha^daeas-y muchos offícía les que refiden ciar, y pro- 1 
prio&jy i^ae ¿nmeiíps tiempo no fe podra tomar, 
i^f Lo vltimO,en<]U3rttoaucrexecutadoel \\IQZ de refidencía fus 
fmtfntfasHaftbeSíCOnformea lafleyesdeeflosReynos, quepue-
dé^excc^itarla ¡cantidad q u e; por ella síe le permite, a un que los refi-
dtncíakfoTaptk^yla-exccutoriaprcfentada por Yanguas,no ha-
I^a eq¿afa»de;rc^¿hcia,y las mas fentencias cft 
los refidenciados,cíxmo tódofe aduirtio en la villa. Con loqual fi-
n^ímmponwniiirffeWaprtibus pertínentibus adfin dicatum,vtad 
ate ^uelbiaj i íus: i 
EKQyíftto Capítulo es tocante ala 
«v , - . : ¡Eícriuania deGonce;o. : 
^ X N E JL qual preténdela dicha villa^que^l nombramiento 
dAEfcriiiano dp CQncejo,Ie pertenecepor auerle nombrado de tic 
po ímmcntpn^j aca lque el Conde ha de íer condenado/h 
les librcmcn^ el j i ^ ^ p ; m b r ? m i í i ? t o , f i n compelerles ha que aya 
de nombfar el dicho Efcriuano de los Efqjj^QjQs de el numero q el 
Om4c pone y nombra en la dicha vil la , contra la qual pretencle el 
|Con3c ^ue ha de ícr abfuelto, ex íequentibus. % L o 
«t Lo pnmercporqueficTido como la villa es Aabr^c^ cf lc '^ le^ 
tD,yrcnicnc?ocoi t io t ícnein tcntadalapropn¿dad/cn:cIcoi ro^ 
ta de fu pedftnicnto r b í ^ í r/ Cmdcy fus fice f f í c ' ^ 
ha ÍJUC dexenn/far el dtcko ofpcio de efamano dccIQmtjú, a i qut fuere 
nombrad*por el cwr/^pcrtjuae verba iudícium pctitormni ín t tn ta -
tur ,vtf r^dír Fedcrícus de Scni>confi.245,.coIu.i.verfi.finc pra:iqdir 
c ío ,& eüm referens McnocIiiusconf].268.nu.T4.veiíicü,nccefl^itá,r 
quaícft,vtdícainuslib.3.8<: ín corifi437.nu.Z3J&.l4.Iib.f. N o fun; 
dando como no fúndala dicha villa de dcrcciio,en quanto al dicliQl 
nombramicntüjfi n o e s í q Mageftad^ quien tuuíerc titulo o pr iui . 
lcg!ofuyo>ex.l.3.rit.i9.paf.3.ticnenec( fidad dt probar en efíejuy-
zio de la propriedad vna inimcinorialjVt pofsir obtinere^vt proba 
tur expreílc ín.l.y.tít.2.1ib.7.rcc op.ibi, O fet ccflumlremttgua, ^el 
dmchojettala a f rtuikgióiim&H inís^) ^ iléf&to&ifHi w Itfmt 
Don Alonfotjítedifpcfieejtit hí íati^p.ams depGjTef ioVtfe entienda en 
Wum. J0* yuantodl juyttopofítjsom^pcrqium ira tener Gregorius ibi m&imA 
lanjil lanofm p ^ j ^ ^ b ^ ^ ^ j ^ 
da, en <¿mnto al ^ o no tícoe ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿jC}u JU1 uKir .briAhpcro ní^o .af íOii f i f ío: 
nombramieto de cs con tres,ícíligo$,porque IOJdemásdize dg. nÍi*%fijmnmS{ 
tfrriuanofjmofi tQ ¿c ^ u r i 0 , n J a dicha villájel dicho cftrawano.dc.cóíCÍ^Df Í 
MavftadoquÜ th¿c lo qüe rcfp0njcn fUJ tefiígos a Ia.4. preg. el af o de í o . P . 
tuuieretítutoypn BSo.n.y^.ycnh. i .prc^P.^JoAig^^ 
uilegiofiyo, do anfi no áy duda?fino que el Conde como Rcoj ctia^.finil prafK 
tjírct,ha de ícr abíueko de eñe Capitulo p t i h c i p a l m é t c ^on la p ro 
banp que tiene hecha cerca ck que el nomb'rí! r eícriua'riOJ cnJ-adt. 
cha villa^para lo júdkial y extra judicialle pertenece z t l y y q ü b 
n i ha auido en ella o t r o í eícríuanos,comoccri>íy deleque rc ípod© 
fuíteftigos en Ia4.p1 eguntade cl año dé. 8o.(P.F. ^ • !. . | 
^ Y demasdeefta probanza le eilaad)udifcadAal Gctedrla e í m+i 
elCode tiene car uaniadeel dicho Conce)0,por la mifma executoria^aarladichaYÍ 
taexecutoria cer Ha ha p rc íen rado 
€*depoder nom- xa ejuefindo la efertuama de ti di(ho cemejo3 íun¿ifs iVíU^Beuitr.os^ah 
írar efenuanos foluery alfoluemos a ¡os dichos Ccndcy Ccfid¿ja!ypcmmospefpctunfilen 
enladichautlU cío á^cy es del año de.42.Deíuerte, que podeñ ós ttiqy bi^n ¿efir^ 
queobfta excepción dccofl juzgadá a la di>ha ^fflá, pu í j fe litigci 
conella/obrelomiTmo^xJ.deeadem.l^cüíttr^émtó^^ 
totumdecxceptíonereiiud.rerólúitRébufflátrt : d texcep t ion i ív 
num. ;o;.cum íequchtibút - ^ ^ brT^rr í ia ahihh ztrJmmsh 
;/ ' ' 1 ni mino? t cííívxd'jib LÍ no cid moa v jnoq 
(M P .ludbaoiTpál xa t olbuldc lol oh ¿á siíp tJDnoC) 
iguís^^raquc contra fus fucccííbrcs hízícra algi 
na prueua,quando la vbiera efcripto algún fenoryCondc,dcla d i . 
cha villa,y fuera la mas publica y authentica de el mudo, era de n ía 
gun momento}p3ra lo qucla dicha villa pretende, pues quandoíe . 
díg i en ella que fe hizieífen los repartimientos ante el eícrínanodc 
el Concejo no fe figue de ay que el concejo le nobrauí , antejlo con 
trarío,y que era pucílo por el Conde ó a lomen os de los de el nume 
rodc la dicha villa,que el Conde nombra, pues ante el mandauaa 
U hí^íeíTen los repartimientos, 
i f Yporlamcfma razón ccíTan y fe excluyen las eferípturas, de ca^  
Be^as de quentas que la dicha villa prefenro en la mefma.P. L.don 
deloloíedíze. Q V E N T A de tal año9fiedo Alcaldes ordinarios 
déla villa y ticrra,y jurados fulano y fulano, y efcríuano de el cocc-
jofulano, porque aunque vbicflc eferiuanode Concejo no confta, 
que fuefle nombrado por la dicha villa,ni quando lo fucffe,no de t í 
to tiempo que baílepara aucrlcadqucrido, cxíupradídís. Por íér 
todas las dichas ca be^as de quentas dcfde el año de.jo.hafta .-jp.q fe 
moüioeftc pleyto y no de todos los años,fino interpoladas de algu 
nos de ello$,porq no las prefenta dcfde el año de quaréta hafta gua 
renta y feys como dellas confta. 
Q i y nto mas que la perfona que la dicha Villa dízc,ha n6& 
brado por eícriuano de Concejo,no ha fido efcríuano publico 
noVüaperíbna priuada, que aflentaua loque le dezían, por vía de 
in^riioria,í3n hazer contratos eferipturas ni poderes y fin fignar, lo 
quc^íeriui^como lo articula y prueua la dicha villa, en la* dicliaf 
fecunda y qnarta pregunta, lo qual no es juílo íepermita, auicftdo 
cciino aycnla dicha Villa Efcriuanos públicos,^ de el numero de 
los quales puedenexcoger el que quifieren,y masfin íbípecha,antc 
quien pairen losautosy quentas de el Concejo, guardandó al Coa 
defq exccütori% por laqual in diftíntamente fe 1c concede lacícrí. 
H úania 
m ú h del Concejo fin limitarle que fea para adoj {ujícíales y extra 
judiciales, ni de Conccjo,&ficgeneraliter debet ioteUígi.l.i.§.ge. 
neraliter.de legatis prseftandis. 1. de precio, ff.de publicanis. Con 
loqual parece clara la jufliciaque tiene el Conde en efte Capitulo, 
fcrabfuclto de todoícomot ícnepedido . Sal-
in ommtus d/gniísiina Corrcdione.D.V. 
S i L iemeiado Aíexia de 
Vira , y Quemada. 
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